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RESUMS / ABSTRACTS
L’ermita de Sant Antoni d’Oliva: Projecte de restauració
JOAQUÍN JUBERÍAS, MARÍA IBÁÑEZ, MANUEL DEVESA, PABLO VILLALBA, MARTA 
ROMERO, CAROLINA MORALES
L’ermita de Sant Antoni, ubicada en la partida i muntanya del mateix nom, és un 
edi! ci singular amb cridanera policromia externa, que reclama una intervenció 
que detinga el seu estat de deteriorament, accelerat en els darrers anys amb la 
desaparició de la seua coberta. Aquesta ermita és el darrer vestigi de l’antic 
convent franciscà de Santa Maria del Pi, construït al s. XV i assolat pel terratrèmol 
de 1598 (aleshores, es va bastir un nou convent en l’actual església i col·legi del 
Rebollet, on va romandre la comunitat de religiosos ! ns la desamortització de 
1835).
Des dels anys 70 del s. XX l’edi! ci ha deixat de ser utilitzat per a actes de culte, 
produint-se un progressiu abandonament que s’ha traduït en diversos problemes: 
estructurals, vegetació interior, esfondraments, pèrdua de materials...
Partint d’un exhaustiu estudi arquitectònic, s’hi presenta un projecte de restauració 
que planteja reconvertir aquest edi! ci en una ermita d’estiu.
Sant Antoni’s  chapel, located on the mountain with the same name, is a singular 
building with external polychromy which requires an intervention to stop its
deterioration state. Its situation worsened in the last years with the disappearance 
of the roof. This chapel is the last vestige of the old Franciscan convent Santa 
Maria del Pi, built in the 15th century and destroyed in 1598 by an earthquake.
After that, a new convent was built in the place where Rebollet church and school 
stand nowadays, and the religious community stayed there until the ecclesiastical 
con! scation of 1835.
From the 70´s of the 20th century,  the building  has not been used for worship and 
has been progressively abandoned, which has caused several problems:  structural 
problems, growth of vegetation on the inside, collapses, loss of materials...
Taking an exhaustive architectural work as starting point, a restoration project has 
been drawn up, whose aim is to turn this building into a summer chapel.
PARAULES CLAU: ermita de Sant Antoni / Oliva / convent franciscà / Santa 
Maria del Pi / arquitectura / planimetria / capitells / altars / retaules / patologies 
constructives / danys estructurals / restauració
KEY WORDS: Sant Antoni’s chapel/Oliva/Franciscan convent/Santa Maria del 
Pi/architecture/planimetry/ capitals/altar/altarpiece/constructive pathologies/ 
structural damage/restoration
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Sobre una carta de franquesa atorgada pel duc de Gandia
al prevere Josep de Celada (1611)
JOSEP SENDRA I MOLIÓ
En un document datat en 1611, el duc de Gandia i comte d’Oliva, Carles de
Borja, concedeix l’exempció de determinades rendes al capellà Josep de Celada, 
germà d’Alonso de Celada i cunyat de Clara de la Cerda, com a recompensa per
la tasca de redistribució de cases i terres que havien estat posseïdes pels moriscos 
del Raval d’Oliva, expulsats en 1609. El duc, degut a la situació de bancarrota en 
què es trobava, no podia pagar a Celada amb diners, i recorre a la franquesa o 
exempció de rendes dels béns immobles que Celada tenia en règim d’em! teusi. El 
document (redactat originalment en llatí i signat pel notari Pere Chela) especi! ca 
la situació de la casa i les terres bene! ciades per l’exempció, així com propietaris 
de les parcel·les limítrofes, alguns d’ells pertanyents a famílies notables d’Oliva 
com els Pasqual, Osta, Martí de Veses i Salelles. Segons altres fonts consultades, 
algunes d’aquestes famílies resultaren especialment bene! ciades per l’expulsió 
dels moriscos i la lentitud de la repoblació posterior, ja que s’apropiaren de les 
millors cases i terres dels expulsats.
In a document dated from 1611, the Duke of Gandia and Count of Oliva, Carles de 
Borja (Borgia), grants the exemption of certain rents to the priest Josep de Celada, 
Alonso de Celada’s brother and Clara de la Cerda’s brother-in-law, as a reward for 
the task of redistributing the land and the houses that had belonged to the Moriscos 
of the Raval (suburb) of Oliva, expelled in 1609. The Duke, owing to his bankruptcy 
situation, could not pay Celada with money and uses the exemption of rents from 
properties that Celada had in emphyteusis. The document (originally written in 
Latin and signed by notary Pere Chela) speci! es the location of the house and lands
bene! ted by the exemption, as well as the name of the owners of neighboring plots, 
some of them belonging to notable families of Oliva as the Pasqual, Osta, Martí de 
Veses and Salelles. According to other sources, some of these families were bene! ted 
by the expulsion of the Moriscos and the subsequent slow resettlement, as they 
appropriated the best houses and land of those expelled.
PARAULES CLAU: Carles of Borja / comtat d’Oliva / ducat de Gandia / Josep de 
Celada / Alonso de Celada / Clara de la Cerda / expulsió dels moriscos / Raval 
d’Oliva / rendes / em! teusi / Pere Chela / Pasqual / Martí de Veses/ Osta / Salelles.
KEY WORDS: Carles de Borja (Borgia) / county of Oliva / duchy of Gandia / Josep de 
Celada / Alonso de Celada / Clara de la Cerda / expulsion of the Moriscos / Raval 
(suburb) of Oliva / rents / emphyteusis / Pere Chela / Pasqual / Martí de Veses / 
Osta / Salelles.
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¿Netejar pedres i traure ossos? La necessitat de la difusió de l’arqueologia i del 
patrimoni als ciutadans de la Safor-Valldigna.
EMILI MOSCARDÓ SABATER
El ritme de desenvolupament d’intervencions arqueològiques, tant urbanes com 
rurals, en el marc de la comarca de la Safor-Valldigna, és superior a la realització 
de polítiques de difusió dels resultats o de les troballes ja siga en forma de 
conferències, publicacions o de museïtzacions de les estructures i restes exhumades. 
El desconeixement de la riquesa cultural d’aquestes, com a restes presents d’un 
passat llunyà, sumat a la falta de publicacions properes al públic en general, no 
tant tècnic o cientí! c, provoca, molt a sovint, el rebuig o ignorància del ciutadà 
envers les actuacions encaminades a la recuperació d’aquest patrimoni ancestral. 
Proposem, amb aquest article, una altra lectura o explicació de la vida durant 
l’època romana, amb una sèrie de recursos que poden ajudar a desmiti! car la 
imatge actual de l’arqueologia en l’imaginari popular, així com mostrar exemples 
de la potencialitat didàctica de les restes exhumades, dels jaciments i dels museus 
aplicable en els projectes curriculars de les escoles i instituts.
The development rate of archaeological interventions, both urban and rural, in the 
area Safor-Valldigna, is higher than the implementation of policies to disseminate 
the results or the ! ndings through conferences or publications, or by exhibiting 
the exhumed structures and remains in museums.  The ignorance of their cultural 
richness - as they are current remains of a distant past - together with the lack 
of publications for the general public, not so technical or scienti! c, often causes 
people’s rejection or ignorance over the interventions aimed to rescue this ancient 
heritage. With this article, we propound a different interpretation or explanation of 
life during the Roman period through a range of resources that can help us demystify 
the popular image of archaeology, and that can show examples of the educational 
potentiality of the exhumed remains, the archaeological sites and the museums, 
which can be applied to schools and high schools curriculum projects.
PARAULES CLAU: Arqueologia / Didàctica / Ceràmica / Vil·les-villae / Època 
Romana / Sigil·lata-sigillata / Terrisseria-! glina / Camp-ager.
KEY WORDS: Archaeology/ Didactics/  Pottery/  Villas-villae/ Roman period/
Sigillata/ Pottery-work- ! glina/ Field- ager.
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Centelles i Borges als arxius:
breu notícia sobre les seues relacions amb la casa Íxer
JESÚS EDUARD ALONSO I LÓPEZ
L’alta noblesa, a l’antiga Corona d’Aragó, a Espanya i a l’occident europeu, 
ha combinat els nombrosos con" ictes jurisdiccionals de caire familiar amb les 
aliances matrimonials. El repàs de les relacions entre els Centelles, els Borja i la 
casa d’Ixer permet recompondre un mapa en el que es reconstrueixen les relacions 
entre la noblesa aragonesa i la valenciana. Es posa en evidència, així mateix, 
el valor patrimonial i informatiu dels arxius, els quals constitueixen un darrer 
testimoni de relacions entre famílies però també entre territoris i pobles allunyats.
Al capdavall, l’Arxiu dels Ixer, avui a Saragossa, permet no sols aprofundir 
en la història de la comarca de la Safor, sinó també obrir noves perspectives 
d’investigació.
In the ancient Crown of Aragon, in Spain, and in Western Europe, the higher 
nobility combined the jurisdictional con" icts related to family matters with marriage 
alliances. A review of the relationships among the Centelles, the Borja and the House 
of Ixer makes it possible to compose a map in which the relationships between the 
Aragonese and the Valencian nobility are reconstructed. Moreover, the patrimonial 
and informative value of the archives is highlighted, as they are a last testimony 
of the relationships between families and also between regions and towns situated 
far away from each other. Furthermore, the Archive of Ixer, which is currently in 
Saragossa , enables us not only to study in depth the history of the Safor region, but 
also to set up new research perspectives.
PARAULES CLAU: Oliva / Gandia / la Safor / Híxar / Ixer / Centelles / Borja / Arxius 
/ Corona d’Aragó / Noblesa / Genealogia.
KEY WORDS: Oliva/ Gandia/ Safor/ Híxar,/ Ixer/ Centelles/ Borja/ Archives/ Crown
of Aragon/ Nobility/ Genealogy.
Els olivers a Bufarik i a la Plana de Mitidja (l’Algèria francesa)
en la segona meitat del segle XIX
ANNA FERRANDO MENA
El 14 de juny de 1830 començava l’ocupació francesa d’Algèria (! ns aleshores: de 
regència turca). A partir de la segona meitat del s. XIX, la nova situació de colònia 
francesa atrau un allau d’emigrants europeus, àvids d’accedir a les riqueses d’un 
gran territori, amb molts recursos per explotar. Aquest “western a la francesa” 
també va tindre com a protagonistes un nombrós contingent de persones d’Oliva. 
Oliveres i olivers que es van haver d’enfrontar a unes dures condicions de treball, 
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i hagueren de tirar mà dels coneixements en els treballs del camp, per tal de fer-se 
un lloc en aquelles terres. Aquella presència, especialment concentrada a la Plana
de Mitidja (i, més especí! cament, a Bufarik) va acabar amb l’èxode massiu de 
1962, quan Algèria aconseguí la independència.
The French occupation of Algeria began on 14th June 1830 (until then the territory 
was under Turkish power). From the second half of the 19th Century,  the new 
situation as French colony attracted an avalanche of European emigrants, eager to 
gain access to the riches of a huge territory with a lot of  resources to be exploited.
This “French-style western” also had as main characters a great contingent of 
people from Oliva. Women and men who had to face hard working conditions, and 
who  had to resort to their knowledge of farm work in order to carve out a place 
for themselves in that region. Their presence in that area, especially in the Mitidja 
Plain (and mainly in Boufarik) came to an end with the mass exodus of 1962, when 
Algeria achieved its independence.
PARAULES CLAU: Bufarik / Plana de Mitidja / Algèria / colònia / independència /
Oliva / olivers / oliveres / emigració / immigració / nacionalitat / naturalització / 
partida matrimoni / partida defunció.
KEY WORDS: Boufarik/ Mitidja Plain/  Algeria/  colony/  independence/ Oliva/ 
men and women from Oliva/ emigration/ nationality/ naturalization/ marriage
certi! cate/ death certi! cate/ Blackfeet
La fotogra! a com a font històrica: la galeria d’alcaldes d’Oliva
ROSA MARÍA GIRAU BORRÁS, JUAN ESCRIVÁ ENGUIX
Aquest treball, breu i amb moltes llacunes, estava previst inicialment així, és 
a dir, com una modesta aportació a la relació entre fotogra! a i investigació 
històrica apro! tant la galeria fotogrà! ca d’Alcaldes exposada al vestíbul de 
Casa Consistorial d’Oliva. En aquest cas, i suposem que en altres, allò que era 
una breu re" exió ha anat adquirint envergadura i també ha creat en els autors la 
“curiositat” i l’afany històric per endinsar-nos més en la temàtica i poder acabar
elaborant un estudi que vaja més enllà del mer objectiu inicial publicant un assaig 
sobre les formes de poder locar a la nostra ciutat en l’època contemporània. Ací 
presentem un avanç del treball, encara ens queda molt a treballar i investigar.
This  project, though brief and with many gaps, was originally intended  as it is, 
as a modest contribution to the relationship between  photography  and historical 
research, trying to make use of the photographic  exhibition of the mayors in the 
town  Council´s  hall. In our case ,what began   as a brief   re" ection has aroused 
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our curiosity and   enthusiam to go deeper into the theme. In this way, we intend to 
prepare a study  regarding  the political power  in our town in modern times.  Here 
we present a preview of our study. There is still a lot to be done and investigated.
PARAULES CLAU: Fotogra! a / Document Històric / Alcalde / Ajuntament / 
Tècniques Fotogrà! ques / Restauració / Franquisme / Guerra Civil / Segona 
República.
KEY WORDS: Photography/ Historical document/  Mayor / Town Hall/ 
Photographic techiques/ Restoration/ Franco regime/ Civil War/ Second Republic
Tots aquestos articles els podeu consultar en format pdf a:
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